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Notes
Obs. sur Recommandation n° 2014-02 de la Commission des clauses abusives, 7
nov. 2014, sur le rapport de Mmes Sauphanor-Brouillaud, Martial-Braz, et
Zolynski : www.clauses-abusives.fr/recom/index.htm [2].
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